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1． はじめに 
名倉孝氏（昭和 9年 2 月生、「現代の名工」に認定された
鬼板師、四代目遠州鬼秀）に関する資料目録の続きを以下
に記す。本誌前号収録の目録完成後に、名倉孝氏から自宅
に保存されていた多数の資料を新たに閲覧させて頂く機会
を得た。ダンボール箱にして都合4箱分、大型スクラップブッ
ク3冊に及ぶ分量があり、氏の父・三代目鬼秀こと名倉秀三
氏に関するものも含めて、筆者が初めて見るものが多数あっ
た。それらの資料を含めて、前回収録できなかった資料をま
とめたものが今回の目録である。 
便宜上、前回の目録に付した資料番号に続く形で今回の
資料番号を付してある。但し、それは今回の目録上だけで通
用する番号ということになるのでご注意願いたい。即ち、今回
の番号が数字の上で若いものであっても、前回目録の資料
より古い資料である場合が多々ある0 今回と前回の資料が時
期的に重複しているためである。いずれ機会を得て前回分も
含めたすべてを合体した完成版を別途作成する必要がある
と考えている。 
また、今回の目録には前回目録に収録済みのNo.8. 48, 67,  
68 の資料を、前回と同番号で冒頭に置いていることを予めお
断りしておく。これは他の資料を説明する際に今回以下でも
必要なためである。今回の新規番号は 70 からとなる。 
なお、本目録は、これまでと同様に、筆者が個人的に集め
てきた情報を土台に、名倉氏から便宜を受けて閲覧させて頂
いた多数の資料を加えて一覧にしたものであるが、決して完
壁な目録とは言えない。従って遺漏や誤認等が残されている
可能性はある。ご利用頂く方には予めご寛恕の程をお願い
申し上げる次第である。同時に、本目録未掲載の資料等を
ご存知の方、或いは本目録記載情報のミス等にお気づきの
方は、是非とも筆者にお知らせ頂ければ幸いである。 
資料調査に際してお世話になった名倉孝氏と奥様のひろ
子様、5代目鬼秀の元久様に感謝の意を表する次第である。 
【凡例】 
・資料は原則として発行の古い順に並べてある。I、工は本目録の便宜上の連番。 
『』は刊行物全体の題名を、「」はその中の記事題名やパンフレット等の簡易
資料名を、何もないものは、その他の資料であることを示す。【】は小栗の注
記を示す。資料名の前に【】が付いている場合は紙媒体以外の資料を示
す。また備考欄他に【】を付さないで多くの注記をしている。 
・年の西暦・元号表記の区別は、現物の誌紙が優先している表記に従った。 
所蔵場所は小栗が確認した所のみ記した。他に所蔵する所もあるので、実物
を見たい場合は先ず各自で最寄りの図書館等を探すことをお勧めします。 
2． 名 倉 孝 関 連 資 料 （その2) （なぐら たかし 1934 年～ 「現代の名工」認定の鬼板師、4 代目遠州鬼秀） 
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
8  「袋井市パンフレット」 	 【本目録 
掲載の名倉氏関連のパンフ等が
収録されている】 
袋井市教育委
員会・編集 
【但し図書館に
登録されている
情報】 
(1987年） 
【但し図書館に
登録されている
年】 
市販 A4サイズのクリャー 
フアイル 1冊に各種パン
フ等が収録されている。 
フアイル背表紙に「袋井
市パンフレット」と記載あ
り 
袋井図書館 
（郷土資料・請
求記号 S234 
フ、資料番号 
110414489) 
48 「平成 13年度／厚生労働大臣表
彰（卓越技能者）／推薦資料／
鬼瓦職種／静岡県袋井市堀越 1 
丁目 1番地の7／名倉孝」【綴込
表紙・綴り紐で綴じられた手製の資
料・非公刊物】 
（記載なし。この
中に「推薦書」 
もあるが執筆者
の記載はない） 
（記載なく詳細不
明だが、平成 13 
年に同表彰を受
ける直前に作られ
たものと推定） 
A4版用紙で履歴書、 
調書、推薦書、資料
等が多数綴られてい
る 
名倉孝氏蔵 
67 『鬼瓦・瓦屋根再考』 日本鬼師の会・
企画編集 
日本鬼師の会 20 0 にJ n乙 年 月  A4 版 520 頁 名倉孝氏蔵
／小栗蔵 
2013年 3 月1日受理 
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No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
68 「袋井市関係資料（フアイル）」 
【本目録掲載の名倉氏関連のパ
ンフ等が収録されている】 
袋井市立図書
館編 【但し図
書館に登録さ
れている情報】 
(2005年）【但
し図書館に登
録されている
年】 
市販の A4 版クリャー 
フアイル 1冊に各種パ
ンフ等が収録されて
いる。 
袋井図書館 
（郷土資料・
請求記号 
S234フ） 
70 「磨かれた年輪／手作り一筋半
世紀／日本建築の美を守る／鬼
瓦（森の名倉さん）」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 50年1月 
1日朝刊 
名倉孝氏の父・秀三 
氏の紹介記事。写真 
有。孝氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
71 「道ひとすじ／鬼瓦づくり 50 年／
静岡・森町／日本建築の伝統美
支える」 
（記載なし） 『今週の日本』 
（週刊新聞） 
の 口
H 
本 東 今京 週
う 昭和 50 年 6 月 
22 日号 
秀三氏の紹介記事。 
写真有。「トョタオート
浜松」の広告記事。孝
氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
72 「郷土の名人をたずねて／鬼瓦
作り日本一／鬼板師 名倉秀三
さん」 
（記載なし） 『樹苑』第 12 号 
（森高等学校生
徒会） 
静岡県立森高
等学校生徒会 
昭和 51年 2 月 
15 日 
36-'39 頁。秀三氏のイン
タビュー記事。写真 3 枚
有。同誌表紙にも秀三氏
の作品写真掲載。孝氏
の名はないが、38 頁に 
「長男に後をやらせてい
ます」とある。 
名倉孝氏蔵 
73 「郷土の伝承工芸家シリーズ②／
燃えるいのちの火・訪ねて／鬼板
師／堂営鬼板師／名倉秀三さん 
(68）周智郡森町」 
吉田知子（芥川
賞作家）（撮影 
●鈴木広道） 
『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 52 年 3 月 
6 日朝刊 
秀三氏の紹介記事。 
写真有。「トョタオート
浜松」の広告記事。孝
氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
74 「［今月の表紙］／鬼板師＝周智
郡森町」 
（記載なし） 『こいと』（社内
報）第 190 号 
脚小糸製作所 
（清水市） 
昭和 52 年 4 月
号 
表紙に秀三氏の写真
があり、それを紹介す
る記事。孝氏の記述
なし。 
名倉孝氏蔵 
75 「「現代の名工」に19氏／「森山
焼」の中村陶吉さん（森町）ら／
県、25 日に表彰」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 52 年 11 
月 22 日朝刊 
県優秀技能者に選ば
れた一人として「【鬼
板制作技能】名倉秀
三」氏が記載されてい
る。孝氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
76 「議県の名工議に 19 人／日本一
などズラリ／25 日に表彰式」 
（記載なし） 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 昭和 52 年 11 
月 22 日朝刊 
同上。秀三氏の顔写
真有。孝氏の記述な
し。 
名倉孝氏蔵 
77 「現代の名工／全国から 99 人／
あす大臣表彰／県下から二氏／ 
、技術の年輪、この腕に／鬼瓦
づくり 50 余年／名倉秀三さん（六
九）」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 
昭月 和8 5
日 
3朝 年
刊 同上。詳しい紹介記
事。写真有。孝氏の
記述なし。 
名倉孝氏蔵 
78 「、現代の名工、／晴れの大臣
表彰／伝統美を創作／鬼瓦づく
り／後継者を育成する名倉秀三
さん」 
（記載なし） 『毎日新聞』（静
岡県版） 
毎日新聞社 昭和 53 年 11 
月 8 日朝刊 
同上。顔写真有。孝
氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
79 「議現代の名工、／本県からも 2 
人／鬼板師の名倉さん／鬼瓦一
筋に55年／池上本門寺にも名作
が」 
（記載なし） 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 
昭月 和8 3朝 年
刊 
 
5
13 
 
同上。写真有。「十年
ほど前、家業は一応、 
長男孝さん（四二）に
譲ったが」の記述有。 
名倉孝氏蔵 
80 「この人と…（番外編）／名工／満
足したら終わり／鬼板師 周智郡
森町森／名倉秀三さん（69) j 
（記載なし） 『朝日新聞』（静
岡県版） 
朝日新聞社 
昭月 和8 3朝 年
刊 
 
5
13 
 
同上。21 頁「第 2 静
岡」紙面。写真有。 
「―長男の孝さん（四
四）、四代目ですね／ 
『うれしいですね。【以
下略】」の記述有。 
名倉孝氏蔵 
81 「経の巻菊水の大瓦／近く桐生
の大蔵院へ」 
（記載なし） 『日本屋根経済
新聞』第 219 号 
（旬刊のタブロ
イド紙） 
日本屋根経済
新聞社 
昭和 54 年 9 月 
28 日 
秀三氏作の鬼瓦紹介
記事。「息子も跡をや
ってくれているので」と
の記述有。 
名倉孝氏蔵 
82 「ジャンボ鬼ガワラ／「現代の名
工」制作／森町の名倉さん」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 55 年 2 月 
19 日朝刊 
3 頁。秀三氏の紹介
記事。写真 3枚有。孝
氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
83 「日本建築の美を守る鬼板師の
心意気／明朝（7・15)/*SBS 
テレビ／もうひとっのふるさと」 
【テレビ番組紹介記事】 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 55 年 12 
月 6 日夕刊 
秀三氏を取り上げた
地元のSBSテレビの
番組紹介記事。写真
有。孝氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
【番組は録画
保存されてい
ない】 
84 「新職人風土記②／鬼板師 名
倉孝氏／四代目、父親を目標に
三十年」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 56 年 1月 
25 日朝刊 
名倉孝氏の紹介記
事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
85 「この腕一本 職人気質／周智郡
森町森／堂営鬼板師 名倉秀三
さん（73 歳）／日本の伝統を守る
屋根の上の芸術家。」 
（記載なし） 『こんにちは“静 
岡”』（読売新聞 
読売家庭版・別 
冊 )No.29 	 1982 
年 5 月号 
読売新聞販売
所 
昭和 57 年 5 月 
1日 
秀三氏の紹介記事。 
写真 3 枚有。孝氏の
記述なし。 
名倉孝氏蔵 
Vol .21,２０１３120
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社／発行元 発行年月日等 掲載頁／備考 所蔵場所等 
86 「腕に生きる／「遠州の職人展」の
顔（2)／神社仏閣中心／作品は
全国に／【鬼板師】名倉秀三さん 
(73)j 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 昭和 57年 5月 
8 日朝刊 
12 頁。同月 13-48 日に
浜松市の松菱百貨店で
開催の「現代に生きる遠
州の職人展」に参加する
職人を紹介するシリ一ズ
記事の第2回目で、秀三
氏の紹介あり。顔写真
有。孝氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
87 「技の、粋、一堂に／現代に生
きる遠州の職人展／伝統継ぎ育
む人々＝下＝/”技”は指先一っ／ 
＝鬼板師＝ 名倉秀三」 
（記載なし） 『中日ショッパ 
ー』（中日新聞
系のフリーペー 
パー） 
中日ショッパー 
社 
昭和 57年 5月 
13 日 
同上の職人展に参加
の職人を紹介する記
事。写真有。孝氏の
記述なし。 
名倉孝氏蔵 
88 「◆ふるさと紀行／「長江から―
日本文化の源流を探る・瓦」／ 
【東海テレビ＝前 11・30]j 【テレ
ビ番組紹介記事】 
（記載なし） 『中日スポーッ』 中日新聞社 昭和 57 年 10 
月 16 日 
秀三氏が紹介された
テレビ番組の紹介記
事。写真有。孝氏の
記述なし。 
名倉孝氏蔵 
【番組は録画
保存されてい
ない】 
89 「大鬼ガワラが鎮座／本堂修理で
お役ご免に／袋井・可睡斎」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 58年 4 月 
27 日朝刊 
鬼瓦の写真有。この鬼瓦
にある葵の紋だけは、名
倉秀三氏の作による、と
の記述有。孝氏の記述
なし。 
名倉孝氏蔵 
90 「くらしに生きる匠の技⑥／図案
が一番重要です」【中部電力の
広告記事】 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 58 年 10 
月 29 日朝刊 
11 頁最下段全部。写真
有。地元森町の主婦が
秀三氏を訪ねて話を聞く
形式の記事。「幸い息子
が四代目を継いでくれて
いますので、半分隠居み
たいな身ですが」と孝氏
への言及有。 
名倉孝氏蔵 
91 「わが町わが駅／鬼瓦と歴史の道
／遠州森駅／89 の社寺集まる、 
小京都議」 
文・荒川昌三、 
写真・佐藤均 
『中日新聞』 中日新聞社 昭和 59年 9月 
30 日朝刊 
「町の主産業の一っ」 
の遠州瓦と秀三氏の
紹介有。写真有。孝
氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
92 P’小京都”に息づく手仕事／森
町祭りで秋本番／際物師、鬼板
師’・・陶芸」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 59 年 10 
月 26 日朝刊 
森町大門で「隠居生
活をおくる」秀三氏の
紹介あり。写真有。孝
氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
93 【TV 番組名】「しずおかの技」、 
【サブタイトル】「鬼瓦 名倉孝」 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NI-IK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
昭和 60年 4月 
13 日放送 
1分半程。ナレーショ
ンでの紹介のみ。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
94 「遠州文化人脈記／名エ／鬼瓦
の名倉ら多彩」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 60年6月 
8 日朝刊 
39 頁全面「プレスタワー 
完工記念特集」紙面。小
さな顔写真と共に秀三氏
の紹介有。孝氏の記述
なし。 
名倉孝氏蔵 
95 「健在、議名工、の腕／1 日から
松菱百貨店で／現代に生きる／
遠州の職人展／『後世に残るもの
を』／鬼瓦／名倉秀三さん（七
六）」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 昭和 60年 7月 
29 日朝刊 
13 頁全面。職人展の
直前に参加する職人 
27 人を紹介する記事
中に有。写真有。孝
氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
96 「きようから松菱で／遠州の職人
展」 
（記載なし／主
催はテレビ静
岡・中日新聞東
海本社・中日シ
ョッパー・FM静
岡） 
『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 昭和 60年 8月 
1日朝刊 
8 月 1 P6 日に浜松市の
松菱百貨店で開催の「現
代に生きる遠州の職人
展」の紹介記事。文中に
は「鬼瓦」の文宇しかな
く、掲載写真のキャプショ
ンにも記載は無いが、そ
の写真は、自分の作品を
手にした名倉秀三氏の
姿。孝氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
97 「現代に生きる／遠州の職人展」 （同上） 『中日ショッパ 
ー』 
中日ショッパー 
社 
昭和 60年 8月 
1日 
同上展の特大の広告記
事。「鬼瓦 名倉秀三」は 
I日 3 日 4 日に即売と実
演を行うことが分かる。孝
氏の記述なし 
名倉孝氏蔵 
98 「現代に生きる／遠州の職人展」 
【リーフレット】 
（同上） 松菱 （開催期間は昭
和 60 年 8 月 1 
日～6 日） 
B4版1枚の両面印刷物
を2っ折りにしたB5版の
リーフレット。中に「鬼瓦
／名倉秀三」の紹介枠
有。孝氏の記述なし。 
名倉孝氏蔵 
99 「おはようございます。／ 
Matsubishi ／現代に生きる／遠 
州の職人展」【新聞折込チラシ】 
松菱 松菱 開催初日の昭和 
60 年 8 月 1日、 
地元新聞朝刊に
折り込まれたもの
と推断 
チラシ 1枚。「鬼瓦／
名倉秀三」の写真入り
紹介枠有。孝氏の記
述なし。 
名倉孝氏蔵 
100 「かわらから能面まで／磨き抜か
れた技披露／静岡でふるさと職
人展」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 60 年 10 
月 11日朝刊 
10月 10-15日に静岡市
の伊勢丹百貨店で開催
の企画紹介記事。「鬼板
師、名倉秀三さん」が実
演している写真有。 
名倉孝氏蔵 
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ング静岡」 
けんみんテレビ 
（静岡県民放送。 
現在の静岡朝日
テレビ） 
けんみんテレビ 
（静岡県民放送。 
現在の静岡朝日
テレビ） 
けんみんテレビ 
（静岡県民放送。 
現在の静岡朝日
テレビ） 
昭和 60 年 11 
月 5 日夕方放
送 
番組中約5分強の生
中継で名倉孝氏の工
房の様子を紹介。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
102 「遠州・駿河・伊豆 大職人展から 
/24 日一29 日／松菱百貨店／
①」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 昭和 61年 7月 
19 日朝刊 
浜松市の松菱百貨店で
開催の職人展直前に参
加する 28 人の職人を紹
介する特集の 1回目。 
「鬼瓦／名倉孝さん 52j 
の紹介有。写真有。 
名倉孝氏蔵 
103 「おはようございます。／ 
Matsubishi ／現代に生きる／遠
州、駿河、伊豆の大職人展」 
【新聞折込チラシ】 
（記載なし／主催
はテレビ静岡・中
日新聞東海本
社・中日ショッパ 
ー・FM静岡） 
松菱 開催初 日 の 
1986年 7月 24 
日、地元新聞
朝刊に折り込ま
れたものと推断 
A2版弱の紙 1枚両面印
刷物を 2 っ折りにした新
聞折込チラシ。「鬼瓦／
名倉孝（袋井市）」が写
真入りで紹介。全期間即
売と実演を実施。 
名倉孝氏蔵 
104 「現代に生きる／遠州、駿河、伊
豆の／大職人展」【リーフレット】 
（同上） 松菱 （開催期間は昭
和 61年 7月 24 
~29日） 
B4版1枚両面印刷物を
二っ折りにしたB5版のリ 
ーフレット。中に「鬼瓦／
名倉孝」の紹介枠有。顔
写真有。 
名倉孝氏蔵 
105 [TV番組名】「ホットライン」、【コ 
ーナー名】「出番ですよ」 
TBS 静岡県内では 
SBS（静岡放送） 
で放送 
TBS 昭和 62年3月 16 
日朝7時～8時放
送の番組（名倉氏
の中継は 7 時 26 
分から 5分間程） 
SBSの野田靖博氏が名
倉氏宅と工房を訪れ、生
中継で全国に放送。名
倉氏の奥様もキッチンで
コメント。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
106 『静岡県地場産品 手づくり遠外~ 
見て歩記（あるき）』 
朝比奈改三 一  遠州パブリシテ
イ 
昭和 62年 8月 
10 日 
B6版全 223 頁の書籍。 
138 頁に「鬼秀の鬼瓦」 
が紹介され、「三代目鬼
秀 名倉秀三／四代目
孝」とある。掲載写真は
秀三氏で、文も秀三氏の
紹介だが、「いまは四代
目に任せ」との記述有。 
名倉孝氏蔵 
107 『職人列伝 一静岡県の伝統工
芸―』 
写真・望月康、 
解説・土屋晃一 
発行者・望月康 
【非売品・私家
版か】 
昭和 63年 6月 
15 日 
B5版強の全 159 頁の書
籍。126~129 頁に「鬼瓦
―名倉秀三さん●森町
大門」が収録。文中に「ご
子息が四代目を継がれ
た」との記述がある。 
名倉孝氏蔵 
108 「三河・遠州・駿河 大職人展から 
/27 日～8月2日／松菱百貨店
／②」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 昭和 63年 7月 
27 日朝刊 
17 頁。浜松市の松菱百
貨店で開催の職人展開
催直前に、参加する職人 
25人を紹介する特集の2 
回目。「鬼瓦／名倉孝さ
ん（五四）」の紹介枠有。 
写真有。 
名倉孝氏蔵 
109 「現代に生きる 三河、遠州、駿
河の／大職人展」【リーフレット】 
（記載なし／主催
はテレビ静岡・中
日新聞東海本
社・中日ショッパ 
ー・FM静岡） 
松菱 （開催期間は昭
和 63年 7月 27 
-'-'8 月 2 日） 
B4版1枚両面印刷物を2 
っ折りにしたB5版のリー 
フレット。中に「鬼瓦／名
倉孝」の紹介枠有。顔写
真有。実演を 27 日 30 日 
31日に行うとある。 
名倉孝氏蔵 
110 ['88住まい博／第 24 回静岡県
住宅展」 
（記載なし／主催
は静岡県住宅振
興協議会と静岡
新聞社・SBS静
岡放送） 
『静岡新聞』 静岡新聞社 昭和 63 年 10 
月 7 日朝刊 
25''28 頁。全面PR特集
紙面。同年 10 月 8--' 11 
日、静岡産業館で開催。 
記事中に名倉孝氏及び
鬼秀の文字はないが、25 
頁に「名工が鬼瓦をっく
る実演コーナーなどが設
けられ」とあり、また 27 頁
の「楽しいイべント」欄に 
「▽実演コーナー一名工
がっくる鬼瓦」とある。 
名倉孝氏蔵 
（名倉氏宅に保
存されている新
聞原紙の上部
には手書き文
字で「孝実演参
加」とある。） 
111  [ONI LEGEND FESTIVAL/全
国鬼師の鬼瓦 議これが鬼だ、 
展／現代建築と鬼瓦 、私の鬼
瓦、展」【チラシ】 
主催】日本の鬼
の里京都府大
江町・日本の鬼
瓦を保存する 
ム、 ュぐ 
一  
務場 局企 大画 江調 町
整 
事役
課 
 
「とき」は「平成 2 
年8月3日～」と記
載。 （会場は、北
近畿タンゴ鉄道
宮福線大江駅前
の鬼瓦公園） 
A4版 1枚のチラシ。表面
の写真にある「私の鬼
瓦」出展品の下に、「（東
京）高木敦子設計／鬼
秀作」と孝氏の奥様ひろ
子様の手書き文宇が書
き込まれている。裏面の 
「現代建築と鬼瓦 参画
者」中の「手づくり鬼師」 
の中に「名倉孝（静岡
県）」の名が、また「建築
家（造形作家）」の中に 
「高木敦子（東京都）」の
名が記載されている。 
名倉孝氏蔵 
112 「袋井に住む鬼板師四代目鬼秀
名倉孝さん」 
（記載なし） 『NEOぱんぷき
ん』N121 【「遠
州シテイ情報」を
扱うタウン誌】 
園ばんぷきん
出版 
平成 2年 10月 
1日発行 
18 頁。4-'-'20 頁の「’ 
90 袋井特集」の中に
ある紹介記事。写真 2 
枚有。 
名倉孝氏蔵 
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113 「「鬼師の会」発足／会長に小林
氏／、平成の鬼瓦、追求」 
（記載なし） 『日本屋根経済
新聞』 
日本屋根経済
新聞社 
1991年 2 月 28 
日 
1頁。2 月 9~IO 日に京
都府大江町で開催の「鬼
師サミット一九九一」で結
成。記事中、同サミットに
おいて、名倉孝氏が「現
代の鬼瓦作りに活路を見
いだそう」と発言したとの
記述あり。また、日本鬼
師の会の役員として「名
倉孝（静岡）」の名が「理
事」の中にある。 
名倉孝氏蔵 
114 『鬼・景観』 
[1頁では「写真集」と自称】 
【前年開催の「全国鬼師の鬼瓦 こ
れが鬼かわらだ展」及び同時開催
の「現代建築と鬼瓦 私の鬼瓦展」 
の出品紹介集】 
責任編集／山
田惰二 
一  発行／日本の
鬼瓦を保存す
る会、大江町 
1991年 3 月発
行 
A4 版全 22 頁の冊子。 
「私の鬼瓦展」に出品し
ている「高木敦子」氏の 
「建築家略歴」欄の中
に、同氏の今回の作品
は「製作鬼師 名倉孝 
（静岡県袋井市）」である
と明記されている（ 16 
頁）。 
名倉孝氏蔵 
115 「参加体験型の新観光拠点／「ア
クテイ森」オープン／森町／地域
活性化に期待／手仕事の魅力た
っぷり」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 3 年 5 月 
19 日朝刊 
工房棟に「遠州鬼瓦」の
工房があるとの記載あり。 
ここでの指導は名倉秀三
氏・孝氏が担当していた
が、記事には両氏の名も
鬼秀の文字もない。 
名倉孝氏蔵 
116 「（あんぐる）／遠州鬼を制作指導
／地域活性化事業で鬼秀が」 
（記載なし） 『日本屋根経済
新聞』 
日本屋根経済
新聞社 
190 91 年 8 月 8 
 「アクテイ森」で名倉孝
氏が鬼瓦体験の指導
をしていることを紹介
する記事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
117 【TV番組名】「敏感！エコノクエス
ト」（第 24 回、テーマ：米） 
制作：テレビマ
ンュニオン、毎
日放送 
TBS 系で放送 
（静岡県ではS 
BS) 
TBS 1991年 9 月 26 
日放送 
何を作っているかの
早押しクイズで、名倉
孝氏が作る鬼瓦が出
題された。その部分は
約 2 分半のみ。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
118 「焼き物に親子熱中／若草幼稚
園で卒園記念／怪獣など思い思
いに／袋井市」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 3 年 11月 
28 日朝刊 
名倉孝氏が指導。写
真有。 
名倉孝氏蔵 
119 
 「粘土こねこね／お皿や動物／
袋井、若草幼稚園／親子で焼き
物作り」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中‘東遠
版） 
中日新聞社 1992年11月 28 
日朝刊 
同上 名倉孝氏蔵 
120 IDevils, Dragons and Daruma/ 
Takashi 	 Nagura - Onigawara 
Maker j 
John Paterson 
(/translator 
Yuka Sawai ) 
I'NAGOYA 
AVENUES 
（ナゴャアべニ
ューズ）』 Nc50 
ナゴャアべニュ 
ーズ 
190 93 月 年
行 英文雑誌。5-..-7 頁。 
名倉孝氏を紹介する
英文記事。写真 6 枚
有。 
名倉孝氏蔵 
m  [TV番組名】「遠くへ行きたい」、 
【サブタイトル】1 #171 遠州灘
今昔紀行 一静岡県袋井市～大
須賀町一」、 
【旅する人 渡辺文雄】 
制作：よみうりテ
レビ、テレビマ
ンュニオン 
日本テレビ系で
放送（静岡県で
は静岡第一テ
レビ） 
読売テレビ 1993 年 11月 7 
日午前 7 時 30 
分～8 時放送 
番組中、鬼秀の工房
を訪れ、名倉孝氏の
仕事を紹介する部分
あり。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
122 「家具製造の杉本氏（沼津）ら／
県優秀技能者に 26 人／24 日に
表彰」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 5 年 11月 
20 日朝刊 
平成 5 年度の県優秀技
能者として選ばれた人々
の紹介記事中、「名倉孝 
（袋井市、鬼瓦製造）」が
ある。顔写真有。 
名倉孝氏蔵 
123 「技キラリ 県の名工 26 人／高部
さん（浜松）ら あす表彰」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 190 93 。乙 ハくu  
月 
 
年
刊 
 
16 頁、「県内版」紙
面。同上。顔写真有。 
名倉孝氏蔵 
124 「市民登場 N5/4代目「鬼秀」 
／名倉孝さん（59)／機械でもの
を作れば／京都・奈良の日本の
伝統美は失われる」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 
698 号 
袋井市 
190 94 年 月 
 7 頁。県知事優秀技
能章受賞の名倉孝氏
を紹介するインタビュ 
ー記事。写真有。 
名倉孝氏蔵
／袋井図書
館 
125 「光る匠の技／鬼板師／名倉孝
氏」【巻頭写真】 
（記載なし） 『建通新聞（静
岡）』第 5924 号 
建通新聞社静
岡支社 
平成 6 年 1月 5 
日 
「新年号5部」の1頁。 
上半分全面掲載の写
真と見出しのみ。 
名倉孝氏蔵 
126 「名工名匠／JIAが認めた／鬼板
師 名倉孝氏／、職人w は一生
が修業」 
（記載なし） 同上 
（上記M125 の記
事コピーの裏にコ
ピーされて保存さ
れているので、 
「同上」と推定し
た） 
同上 同上 頁は不明。名倉氏の紹
介特集記事。写真有。題
名にあるJIAの意味は、 
93 年のJIA（日本建築家
協会）東海支部静岡部
会会長賞を名倉氏が受
賞しているため。 
名倉孝氏蔵 
127 「（●知っておきたい東海道●／
静岡 22 宿探訪／シリーズ⑩）/ 
袋井宿の巻／東海道ど真ん中の
宿は／静かなたたずまい。」 
企画・制作：静
岡新聞社営業
局、協力】シュ 
ー・クリエイト 
『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 6年 3月 6 
日朝刊 
11頁（PRのページ）上半
分を用いた特集記事。こ
の中に、囲み記事として 
「、江戸、 を伝える人」 
の題で名倉孝氏の紹介
がある。写真有。 
名倉孝氏蔵 
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128 「遠州の小京都・森町アクテイ森 
は／楽しみいっぱい／和紙やか 
わら作り／歴史古い神社仏閣も」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 6 年 3 月 
17 日朝刊 
7頁。記事中に「遠Il1 
鬼がわら」の制作が体
験できることの紹介は
あるが、鬼秀や名倉
孝氏の名はない。 
名倉孝氏蔵 
129 「重さ 170 キロ／巨大鬼瓦／アク
テイ森／受講者ら合作」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 1994 年 4 月 16 
日朝刊 
25頁「中・東遠」紙面。名
倉孝氏が指導し、「遠州
鬼瓦研究会」メンバーが
作成した鬼瓦の紹介記
事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
130 「アクテイ森の新たな名物／大鬼
瓦に名前を／3 尺四方で／見る
者威圧／（マイタウン’94／秋葉
道・塩の道 磐周7市町村．／移
動編集局）」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 6 年 4 月 
19 日タ刊 
6頁「夕刊 西部」紙 
面。上記の記事とほ 
ぼ同じ内容。写真有。 
名倉孝氏蔵 
131 「大鬼瓦 その名は／「遠州森の
鬼太郎」／森町のアクテイ森／重
さ 170キロ 受講者のカ作／施設
展示の名物に／黒野さん（磐田） 
らの愛称採用」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 
19 94 m  年刊 
 
23頁「中・東遠」紙面。 
「名倉孝さんの指導」によ
る大鬼瓦に名称がっい
たことを紹介する記事。 
作品の写真有。 
名倉孝氏蔵 
132 「愛称は「遠州森の鬼太郎」／ア
クテイ森の大鬼瓦／432 通から命
名／磐田の黒野さんら 名付け
親招き除幕」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 6 年 5 月 
17 日朝刊 
21頁（西部・掛川版） 
紙面。上記と同じ内
容。作品の写真有。 
名倉孝氏蔵 
133 「遠州・駿河・三河・南信濃の大
職人展」 
（記載なし／主
催】中日新聞東
海本社、テレビ
静岡、中日ショ
ッパー） 
『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 94 	 月 31 19'3 年
刊 
27 頁の上 3 分の 2 程の
特集記事。8 月 3-.-9 日
に浜松市の松菱百貨店
で開催の同展に参加す
る職人を紹介。その中に 
「鬼瓦／名倉孝（袋井）」 
の紹介記事がある。 
名倉孝氏蔵 
134 「遠州森の鬼太郎」 
[A4版 20 頁余の手製冊子。寄せ
書きが主。名簿や型紙、実測図等
も収録】 
編集者：遠州鬼
瓦研究会会
員、吉田貞雄・
吉沢里美・柴田
克己 
森町体験の里・ 
アクテイ森、遠 
州鬼瓦研究会 
平成6年9月吉
日発行 
冒頭口絵写真に「遠州
森の鬼太郎」の写真があ
り、そこに「構図・設計
鬼秀四代目 名倉孝」と
ある。また、名倉孝氏が
寄せた文章の頁もある。 
名倉孝氏蔵 
135 「県郷土工芸品に指定／名倉孝
さんの「遠州鬼瓦」／手作りの信
念 46 年／袋井「3 代目の父に
近づけた」」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 7年 4月 1 
日朝刊 
写真有。 名倉孝氏蔵 
136 「「遠州鬼瓦」を郷土工芸品に／
県指定 袋井の名倉さん制作」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 95 4→ 
月 
 
1
'3 
 
年
刊 写真有。 名倉孝氏蔵 
137 「この人に聞く 四代目鬼秀 名
倉孝さん／伝統ある遠州瓦を今
に残す名工／「鬼秀」」 
（記載なし） 『ときめきネット
ワーク』 No.32 
'95 年 6 月号 
遠州中央農業
協同組合（ JA 
遠州中央） 
1995 年 6 月 2--3頁。写真多数あり。 
同誌の表紙（1頁目）にも
名倉氏の写真がほぼ全
面大で掲載。 
名倉孝氏蔵 
138 「（とっておきの静岡県）／ひと／ 
平成の『笑鬼』(4代目鬼秀）／鬼 
師 名倉孝さん（61)/（袋井市）」 
（記載なし） 『県民だより』 
No.447、平成 7 
年 6 月号 
静岡県広報課
編集・発行 
平成7年6月 1 
日 
6 頁。写真有。 名倉孝氏蔵
／袋井図書
館 
139 [TV番組名】「めざましテレビ」、 
【コーナー名】「朝からあげます！! 
／まさか！の一品」 
【鬼秀工房から生中継。この番組の
ために名倉孝氏が特別に制作した
片目のみ笑っているウインク鬼瓦が
視聴者プレゼントに。】 
フジテレビ フジテレビ系で 
放送（静岡県で 
はテレビ静岡） 
フジテレビ 平成 7 年 9 月 
12 日午前 5 時 
55 分から8 時ま
で放送の番組 
当該コーナーは6時16 
~21分に放送。7時 55 
分に「めざましジャンケ
ン」で再び名倉孝氏が登
場。午前8時直前のエン
デイングでもワイプ画面
で名倉氏が映っている。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
140 「「遠州鬼瓦」制作に挑戦／袋
井・名倉さんが指導／高校生が
工房入門」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 7 年 11月 
26 日朝刊 
県教委「教育ルネサ
ンス 21」の一環として
実施の「一日エ房入
門」の1っ。写真有。 
名倉孝氏蔵 
m  [TV番組名】「めざましテレビ」、 
【コーナー名】「追跡リポート／まさ
か！のその後／ウインク鬼瓦」 
フジテレビ フジテレビ系で 
放送（静岡県で 
はテレビ静岡） 
フジテレビ 平成 7 年 12 月 
15 日朝に放送 
当該コーナーは6時16 
-18分まで放送。名倉
孝氏作のウインクした鬼
瓦は宮城県の閑上（ゆり
あげ）中学校PTA役員に
贈呈、同校で展示披露さ
れたことが紹介。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
142 [TV番組名は不明】、【コーナー 
名】「ネットしずおか／春野町」 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
NHK 総合テレ
ビ（静岡） 
平成 7 年 12 月 
26 日放送 
【放送時間は保存
されているVHS 
テープや、録画本
編にも記録がな
く、不明】 
NHK浜松支局からの中
継で、春野町役場職員
から、勝坂神楽の里に設
置する瓦製モニュメント
を、名倉孝氏と遠州鬼瓦
研究会の人々が製作中
と紹介するニュース。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
143 「本物を見る目を養い／物を造る
喜びを伝えることが大切／名工・
建築家座談会」 
（記載なし） 『建通新聞（静
岡）』第 6224 号 
建通新聞社静
岡支社 
n.
J  
成 8 年 月平
日 
 
「新年号 5 部」の 2-3 
頁。名倉孝氏らによる
座談会の記録。 
名倉孝氏蔵 
Vol .21,２０１３124
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144 「（ルポ’96)／日本一の神楽獅
子像／瓦製で最大／春野町に4 
月登場／「勝坂の里」の目玉／遠
州鬼瓦の伝統生かし」 
松本良一 『産経新聞』（静
岡県版） 
産経新聞社 平成 8 年 1月 
14 日朝刊 
名倉孝氏が制作中の
モニュメント紹介記
事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
145 「（私の健康法）／禁酒禁煙で調
子回復／毎朝、犬の散歩で運
動」 
鬼瓦制作「鬼
秀」4代目 名
倉孝さん（61) 
『産経新聞』（静
岡県版） 
産経新聞社 平成 8 年 1月 
16 日朝刊 
名倉氏の投稿形式の
記事。 
名倉孝氏蔵 
146 「東海道これぞ職人！／…／あ
す 19 日・第 7 回／鬼板師（鬼秀
四代目） 名倉孝さん／瓦葺師
塚本勇人さん」 【テレビ番組広
告記事】 
（広告主は SBS 
静岡放送） 
『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 8 年 5 月 
18 日朝刊 
名倉孝氏他を紹介す
るテレビ番組の広告。 
顔写真有。 
【名倉氏保存の資料には
発行日付の情報が無か
ったが、記事中に「あす 
19 日」とあるので前日 18 
日の新聞と判断した。】 
名倉孝氏蔵 
147 「（きようのハイライト）／鬼瓦にか
ける／職人の思い／前 10・0/* 
SBS テレビ／東海道これぞ職
人！」【テレビ番組紹介記事】 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 8 年 5 月 
19 日朝刊 
名倉孝氏を紹介する
テレビ番組の紹介記
事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
148 【TV番組名】「東海道 これぞ職
人！」、【副題】[#7 鬼板師 名
倉孝さん／瓦葺師 塚本勇人さ
ん」 
SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 1996年 5月 19 
日午前 10 時～ 
10時30分放送 
名倉氏宅の保存テープ
は、冒頭に制作クレジット
画面があり、CMもカットさ
れているので局から提供
されたものと推測される。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
149 「春野勝坂／「神楽の里」に巨大 
獅子像／瓦製、日本一、/480 
時間焼き完成／30 日に落成式」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 8 年 5 月 
28 日朝刊 
「名倉孝さん」ら制作
のモニュメントの落成
記念式典の予定を伝
える記事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
150 「春野「勝坂神楽の里」／瓦製の
モニュメント完成／木下忠司さん
も出席／舞など披露し祝典」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 8 年 5 月 
31日朝刊 
上記念式典を伝える
記事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
151 「地域振興のシンボル／獅子の
大モニュメント／春野で除幕」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 1996年 5月 31 
日朝刊 
同上。写真有。 名倉孝氏蔵 
152 「巨大獅子頭／瓦製で日本一／
―春野」 
（記載なし） 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 19 96 	 にv 月 31 年
刊 
「地域ニュース」紙面。 
同上記事だが像の紹
介が主。写真有。 
名倉孝氏蔵 
153 「（わがまち自慢）／遠州瓦の獅
子像登場！／勝坂神楽の里／
春野町」 
（記載なし） 『県民だより』 
陥．460、平成 8 
年 7月号 
静岡県広報課
編集・発行 
平成8年7月 1 
日 
8頁。「名倉孝さん」ら 
が約1年がかりで制作 
との記述有。写真有。 
袋井図書館
／名倉孝氏
蔵 
154 「予告／現代に生きる。／遠州、 
駿河、三河、南信濃の／大職人
展」【広告記事】 
（広告主は松菱） 
（職人展の主催は
中日新聞東海本
社、テレビ静岡、 
中日ショッパー） 
『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 1996 年 8 月 8 
日朝刊 
24頁全面。8月 8--13日
に浜松市の松菱百貨店
で開催。「鬼瓦／名倉
孝」が顔写真入りで紹
介。8日 10日 11日に「実
演」とある。 
名倉孝氏蔵 
155 「「一日工房」で伝統の技体験／ 
「へら難しい」／鬼瓦作りに挑戦
／袋井」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 8 年 8 月 
10 日朝刊 
「名倉孝さん」の工房
に 5 名の高校生が訪
れ、瓦作りを体験。写
真有。 
名倉孝氏蔵 
156 [Tv番組名】「東海道 これぞ職 
人！」、 	 【副題】「 #26 最終回 
スペシャル 職人50の技をもう一
度！」 
SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 1996年 9月 29 
日 10時～10時 
53 分に放送 
総集編。第 7 回で紹介さ
れた名倉孝氏も短く再登
場。名倉氏宅の保存テ 
ープは、冒頭に制作クレ
ジット画面があり、CM も
ないので局から提供され
たものと推測される。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
157 [TV番組名】「土曜特集 てれび
アイ」、【コーナー名】「にんげん賛
歌 ～いぶし銀の魅力・遠州鬼瓦 
～」 
静岡第一テレビ 静岡第一テレビ 静岡第一テレビ 平成 8年 11月 
30 日タ方放送 
名倉氏紹介部分だけ
で20 分程。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
158 「（名人・名物さん大集合！／こだ
わり静岡アラカルト）／「どんな偉
い人でも見上げるよ、僕の鬼瓦」 
／鬼瓦を作る鬼板師・名倉孝さん
／自分の窯で作製／県西部の主
な寺院手がける」 
構成・芹沢貴之 『報知新聞』（静
岡県版）【正しくは 
『スポーッ報知』 
か。名倉氏保存
の資料には「報知
新聞」の横タイト
ルが貼り付けてあ
るが、当時はその
名では刊行され
ていないはず。】 
報知新聞社 1996年 12月 3 
日 
19 頁。写真有。 名倉孝氏蔵 
159 「（匠の世界）／【遠州鬼瓦】（袋
井市）／建物の風格醸す勇壮美
／鈍色の輝きに魅力」 
高田真之（浜松
支局） 
『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 1996年 12月 7 
日朝刊 
33 頁、「しずおか第 3 
県版」紙面。名倉孝
氏の紹介特集記事。 
写真 2葉有。 
名倉孝氏蔵 
160 「ダイナミックな鬼瓦／清水・フエ
ルケール博物館／名倉孝さんの
作品展」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 9 年 1月 
27 日朝刊 
企画展「鬼板師」の紹
介記事0 名倉氏の個
展。作品の写真有。 
名倉孝氏蔵 
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161 「鬼板師《名倉孝》／一駿河職人
シリーズ／（今月の話題）」 
（記載なし） rNEOぱんぷき
ん』 No.197 
園ぱんぷきん
出版 
。
ム 
年 月 平日 成
発 
9
行 
 
6頁。旧・清水市の「フ
エルケール博物館」で 
2 月 23 日まで開催の
作品展の紹介記事。 
名倉孝氏蔵 
162 「春野町に迫カ満点の獅子像／
っられてニーッ」 
文 斉 藤 写直 真
純 
 
『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 1997年 2月 15 
日夕刊 
勝坂神楽の里に設置
された名倉孝氏ら作
の獅子像紹介記事。 
写真多数有。 
名倉孝氏蔵 
163 「（ッアー TEMP)／森の石松ゆ
かりの／静岡県森町／「鬼瓦」作
り」 
一  
渋 谷 一フ寺《 イ菊 タ
ー‘ 
 
『週刊新潮』 新潮社 1997年 6月 26 
日号 
132 頁。名倉孝氏の
工房を訪れての紹介
記事有。写真有。 
名倉孝氏蔵 
164 [(SHOT ひと わざ）／鬼板師
名倉孝さん 63 （袋井市堀越） 
／手作りの鬼瓦に魂注ぐ／職人
気質学んだ父／乗り越える心意
気」 
写真と文・古市
幸雄 
『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 1997年 11月 4 
日朝刊 
33頁「しずおか第3県
版」紙面の上半分を
用いた名倉孝氏の特
集記事。写真4枚有。 
名倉孝氏蔵 
165 「（私のイメージ／建築家／かか
わり 期待 役割 人間性 要望） 
／名倉孝さんに聞く／「棟梁」求
められる統率カ／木造建築の魅
力 再認識を・「共に日本の伝統
守り育てて」」 
（記載なし） 『建通新聞（静
岡』 
建通新聞社 平成 9年 11月 
21日 
18頁、下段広告以外の
全面記事。平成5年の第 
2 回 JIA 静岡「現代の名
工」の表彰を受けた名倉
孝さんへのインタビュー 
記事。写真 3 枚有。 
名倉孝氏蔵 
166 【TV番組名】「発見！感動！／ア
ジアときめき海道 第5話」、【副
題】「伝説の鬼瓦 韓国に追う」 
SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 1997年11月25 
日夜8時～8時 
54 分に放送 
SBS の上田アナと名
倉孝氏が韓国を旅行
し、鬼瓦のルーッを探
る番組。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
167 「（アジアときめき海道）／第五話
／伝説の鬼瓦／韓国に追う／~ 
鬼板師 名倉孝・心と技の旅～」 
【番組広告記事】 
SBSテレビ 『静岡新聞』 
全県版 
静岡新聞社 平成 9年 11月 
25 日朝刊 
8頁下段全部の広
告。全面写真で名倉
氏も掲載。この日の夜 
8時から放送。 
名倉孝氏蔵 
168 『いわたけいさっだより』 No.9 7 磐田警察署ほ
か発行 
一  磐田警察署ほ
か発行 
平成 9年 12月 
10 日 
表紙写真に「家内安全・
交通安全の願いを鬼瓦
に込めて（袋井市）」のキ
ャプションと共に、自宅前
の笑う鬼瓦のポストを眺
める名倉孝氏と警察官の
写真が掲載。但し、鬼秀
または名倉氏の名は本
誌のどこにもない。 
名倉孝氏蔵 
169 「鬼瓦展 一鬼瓦・亮（いらか）に
よる工芸品一」【チラシ】 
（記載なし） （会場の袋井市
立図書館による
チラシ） 
（期間は平成 
10 年 2 月 7 日 
~3月 1日） 
A4版1枚黄色紙両面 
印刷。名倉孝氏の作 
品等展示会の紹介用 
名倉孝氏蔵 
170 「笑顔もステキ『鬼瓦』／製作工程
／歴史紹介／名倉さん作品展／
袋井市」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
州版） 
中日新聞社 1998年 2月 22 
日朝刊 
上記特別展の紹介記
事。3 代目の作品も展
示との記述有。 
名倉孝氏蔵 
m  「楠木細工など3千点／伝統工芸
品と職人技を紹介／きようまで第 
9回匠展」 
（記載なし） 『デ一リー熱海』 
か。【名倉氏保存
資料には手書き
で「デーリー熱
海」と記されてい
る。但し同紙の存
在は未確認。】 
（不明） 平成 10年 3月 
4 日 
熱海商工会議所婦人会
主催「第九回匠展」に 
「初めて遠州鬼瓦」が参
加。「遠州鬼瓦の名倉孝
さんの説明を聞く第一小
の児童ら」のキャプション
付きで写真有。 
名倉孝氏蔵 
172 「県内の伝統工芸3000点／きよう
まで匠展／楠家具組合の製品
も」 
（記載なし） 『熱海新聞』 伊豆新聞本社 （不明）【名倉氏 
保存資料には日 
付の記録がない】 
同上展の記事。「特別出
展者」の中に「遠州鬼瓦」 
の文宇はあるが。鬼秀や
名倉孝氏の記述はない。 
名倉孝氏蔵 
173 「伝統の工芸品 3000 点並ぶ／き
ようまで／岡本ホテルで「匠展」」 
（記載なし） 『伊豆毎日』か。 
【名倉氏保存資
料に手書きで「伊
豆毎日」と記入
有。しかし同紙の
存在は未確認。 
「伊豆日日」の間
違いか。】 
（不明） 平成 10年 3月 
4 日 
【名倉氏保存資
料には日付の記
録がないが、右の
記述から推断。】 
きよう 4 日まで、「同展初
お目見えの遠州鬼瓦な
ど」が展示中、との記述
はあるが、それ以外には
鬼秀や名倉孝氏の記述
はない。 
名倉孝氏蔵 
174 「県内伝統工芸品を紹介／◆熱
海◆」 
（記載なし） 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 平成 10年 3月 
4 日 
【日付の記録はな
いが、「今日 4 日
まで開催」の記述
があることから推
断。】 
「匠展で展示された遠州
鬼瓦」の写真があり、そこ
に名倉孝氏が写ってい
る。但し、キャプションに
も記事文中にも、鬼秀や
名倉孝氏の文字はない。 
名倉孝氏蔵 
175 「伝統工芸品と技を紹介／熱海
で匠展／遠州鬼瓦など出品」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 （不明）【名倉氏 
保存資料には日 
付の記録がない】 
同上展の記事。2 日から 
4 日まで開催。「展示準
備する遠州鬼瓦の名倉
孝さん」のキャプション付
きで写真あるが、他に記
述はない。 
名倉孝氏蔵 
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176 「現代に生きる。／遠州・駿河・三
河・南信濃の／大職人展」 【広
告記事】 
（記載なし／催し
の主催は中日新
聞当会本社・テレ
ビ静岡・中日ショ
ッパー） 
『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 1998 年 7 月 29 
日朝刊 
7頁、全面広告記事。7 
月 30 日～8 月 4 日に浜
松の松菱百貨店で開
催。「鬼瓦 名倉孝（袋井
市）」も全期間中、実演
と、写真入りで紹介。 
名倉孝氏蔵 
177 「静岡県の伝統的工芸品展」 
【案内はがき】 
（主催は静岡県
ほか） 
一  （主催は静岡県
ほか） 
（期間は平成 10 
年 10 月 23 日～ 
11月 4 日） 
【会場は東京都港
区青山の「全国伝
統的工芸品セン
ター」】 
印刷葉書1枚。東京麹町
局の料金別納郵便扱
い。会期中の催しとして 
10 月 23 日～25 日まで 
「遠州鬼瓦」の名倉孝氏
が「実演」を行うとの記載
がある。 
名倉孝氏蔵 
178 「市制 40 周年 盛大に記念式典
／袋井市／『健康文化』さらに推
進／2002 年w杯など成功も決
意」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 19
H 98 月 4→  
年
刊 
 
14頁、「県内版」紙
面。同式典で名倉孝
氏は産業功労の感謝
状を授与されている。 
名倉孝氏蔵 
179 「袋井‘若草幼稚園年長組園児
／粘土で思い出作り／鬼板師・
名倉さんと／81 人が卒業記念製
作」 
『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 1998年11月21 
日朝刊 
名倉孝氏の指導で実
施された行事の紹介
記事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
180 「ピカチュウ作っちゃった／袋井
の幼稚園／鬼瓦師を先生に卒園
制作」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 10 年 11 
月 22 日朝刊 
同上、若草幼稚園の
記事。写真有。 
名倉孝氏蔵 
m  「僕ら友達 一緒にかわら作り／
袋井市／養護学校生と小学生交
流」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県：中・東遠
版） 
中日新聞社 1998年12月 13 
日朝刊 
袋井市社会福祉協議
会主催の青少年ふれ
あい交流会で、名倉
氏が鬼がわら製作体
験を指導。写真有。 
名倉孝氏蔵 
182 「ふるさと知名人チャリテイー色紙
展／19 日から開幕／芸術、文
化、芸能・・・／研ナオコさんら 103 
人」【】 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 1998年 12月 26 
日朝刊 
静岡県ゆかりの著名人の
自作色紙展覧会の紹介
記事。色紙寄贈者リスト
の中に、「陶芸家」の1人
として名倉孝（袋井市）氏
の名がある。 
名倉孝氏蔵 
183 「《ごろすけ ほうほう》と鳴くのは
／森の賢者ふくろう」 
（記載なし） 『紗知子のたよ
り』第 37 号（皿
期―13) 
袋井市議会議
員寺井紗知子
講演会 
1999 年 2 月 1頁。記事中に「名倉
孝さんが制作」の「ふ
くろう」が写真で紹介
されている。 
名倉孝氏蔵 
184 F4 代目鬼秀に孫が弟子入り／遠
州鬼瓦作り…オレを越えてくれ／ 
('99 けんこうの街／袋井・掛川
移動編集局）」 
（記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 11年 5 月 
22 日夕刊 
18 歳の元久氏が名倉
孝氏に弟子入りしたこ
とを紹介する記事。写
真有。 
名倉孝氏蔵 
185 『ふじのくに／しずおかの郷土工 
芸品』 
	 【但し背文宇は「しずおかの 
郷土工芸品」、奥付は「しずおかけ
んの郷土工芸品」とある。】 
企画・編集：静
岡県郷土工芸
品振興会 
静岡県郷土工
芸品振興会 
11 年 9 月 平発 成行 
 
A4版全48頁の冊
子。46'47頁に名倉
孝氏の「遠州鬼瓦」の
紹介有。写真3枚有。 
名倉孝氏蔵 
186 「しずおかの郷土工芸品」 【リー 
フレット】 
静岡県郷土エ
芸品振興会 
静岡県郷土工
芸品振興会 
（記載はないが、 
裏表紙右下に小
さく「99.10 CHU 
BU P. 」とある。 
1999年 10月に印
刷されたと推定。） 
A3版用紙両面印刷
物を2っ折りにしたA4 
版のリーフレット。遠
州鬼瓦・名倉孝が掲
載されている。 
名倉孝氏蔵 
187 「鬼秀さんありがとう」 6 年 永田結子 『北公民館だよ
り』 第 50 号 
袋井北公民館 平成 12 年 1月 
1日発行 
10頁。ペン立て作りを体
験した袋井北小学校の
児童の作文。「鬼秀さん
の指導教室」のキャプシ
ョン付きで写真も掲載。 
名倉孝氏蔵 
188 「地域のボランテイア／鬼秀さんこ
と名倉孝さん」 
（記載なし） 『いしずえ』 
【袋井北小学校P 
TA文化部が年 3 
回発行しているP 
TA新聞】 
袋井北小学校 
PTA 
平成 12 年 3 月 
1日発行 
同小児童に鬼瓦作り
の指導をしている名
倉氏に対するインタビ
ュー記事。 
名倉孝氏蔵 
189 「ふくろい 夢咲き案内／心の中 
を遠い昔の夢が旅をする 
	 ・」 
【パンフレット】 
袋井市建設経
済部商工課 
袋井市建設経
済部商工課 
平成 12 年 5 月 
【現物に記載はな
いが、本目録資
料NoA8 中の「掲
載資料」に、上の
発行年月がある】 
A4版のパンフ。13頁
に「遠州鬼瓦」の紹介
あり。 
名倉孝氏蔵 
190 「名倉孝さんが知事褒章を受章 
/ (CITY FLASH)」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 
N855 
袋井市 2000 年 7 月 15 
日発行 
5 頁。写真有。 名倉孝氏蔵 
191 【TV番組名】「認定しずおか遺産
／お宝発見！東海道」、【サブタ
イトル】「第 20 回 袋井の巻」 
制作著作：SBS 
（静岡放送） 
SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 平成 12 年 8 月 
13 日 10時～10 
時 30 分に放送 
番組中、名倉氏紹介
部分は約 10 分。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
192 [TV番組名】「東海道 これぞ職
人！」、【「鬼板師 名倉孝さん／
瓦葺師 塚本勇人さん」の回】 
SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） SBS（静岡放送） 平成 12年11月 
26 日午前 6 時 
~6時 30 分 
1996 年 5 月放送の番
組の再放送 
名倉孝氏蔵 
VHS 
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193 『美術資料 1--3年用（静岡県資
料付）』 
【表紙には「静岡県資料付 美術資
料」とのみ刻印、背文字は「美術資料
静岡県」とあり、裏表紙奥付には「美術
資料 1~3年用」とある】 
編集：京都芸大
美術教育研究
会・日本文教出
版編集部 
秀学社 （記載なし／但し
本誌裏表紙に名
倉孝氏の奥様ひ
ろ子氏の手書き
文字で「H13 年 4 
月送られてきた」 
とある。） 
A4 版全 165 頁＋静岡 8 
頁の中学生用教科書。 
冒頭に静岡県向けの「静
岡の美術」が 8 頁分（静 
11~8）収録されており、 
その「静16」頁に「遠州
鬼瓦（袋井市）」の写真が
ある。但し、鬼秀や名倉
孝氏の文字はない。 
名倉孝氏蔵 
194 「袋井の人／笑鬼庵庵主 名倉
ひろ子さん」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 
20H 01発 月 年
行 
 
8 頁全面。名倉孝氏
の奥様ひろ子さんの
紹介。写真有。 
名倉孝氏蔵 
195 「「大鬼瓦」見て大志抱け／磐田
の静岡産業大経営学部に設置／
袋井の三代目鬼秀さん制作／物
づくりの原点心に」 
（記載なし） 『静岡新聞』（県
内総合紙面） 
静岡新聞社 平成 13 年 6 月 
4 日朝刊 
名倉秀三氏作の鬼瓦
を孝氏が同大学に寄
贈。写真有。 
名倉孝氏蔵 
196 「紙弾」【コラム記事】 （記載なし） 『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 13 年 6 月 
4 日タ刊 
1 頁。同上記事を受けた
コラム文。名倉孝氏の名
はないが、「大鬼瓦、磐
田の大学で第 2 のお勤
め」等の記述あり。 
名倉孝氏蔵 
197 『自遊自感（じゆうじかん）』 第 15 
号【静岡県しんきん年金友の会
会報誌】 
静岡県しんきん
年金友の会事
務局 
静岡県しんきん
年金友の会事
務局 
20H 01発 月 年
行 
 
14 頁の袋井市略地図
に「鬼秀ギャラリー・笑
鬼庵」の紹介有。 
名倉孝氏蔵 
198 「現代の名工に 149 人／きよう表
彰式」 
（記載なし） 『奈良新聞』 奈良新聞社 平成 13 年 11 
月 22 日朝刊 
2 頁。名倉孝氏の名も
記載あり。 
名倉孝氏蔵 
199 「『現代の名工』／本年度は 149 
名／厚労省が発表」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 。乙  
20H 01  月 2 
 
年
刊 同上 名倉孝氏蔵 
200 「技術継承、親子 2 代で名工に／
静岡県袋井市／鬼板師の名倉
孝さん／ 、笑う鬼がわら、 を製
作」 
（記載なし） 『中部経済新
聞』 
中部経済新聞
社 
2001年11月 22 
日 
名倉氏が選ばれたこ
とを伝える記事。写真
有。 
名倉孝氏蔵 
201 「江間さん（浜松）ら表彰／現代の
名工 県内は 5 人」 
（記載なし） 『中日新聞』（静
岡県版） 
中日新聞社 n乙 QJ  
20H 01朝 月 年
刊 名倉孝氏も顔写真入
りで紹介。 
名倉孝氏蔵 
202 「卓越した技 顕彰／現代の名工
に県内から5人／（しずおか ニュ 
ースと話題）」 
（記載なし） 『読売新聞』（静
岡県版） 
読売新聞社 2001年11月 23 
日朝刊 
29頁「地域ニュース」 
紙面。名倉孝氏も顔
写真入りで紹介。 
名倉孝氏蔵 
203 「「現代の名工」決まる／近藤氏、 
名倉氏が受賞／本県建築関係」 
（記載なし） 『建通新聞（静
岡）』第 7106 号 
建通新聞社静
岡支社 
平成 13 年 11 
月 23 日発行 
1頁。名倉孝氏も顔写
真入りで紹介。 
名倉孝氏蔵 
204 「「現代の名工」受賞報告／”鬼
秀”名倉さん、袋井市長表敬」 
（記載なし） 『静岡新聞』 平成 13 年 11 
月 27 日朝刊 
夫妻で市長を訪問し
報告。写真有。 
名倉孝氏蔵 
205 「名倉孝さんが「卓越した技能者」 
も選ばれました」 
（記載なし） 『広報ふくろい』 袋井市 平成 13 年 12 
月 1日号 
顔写真入りで紹介。 名倉孝氏蔵 
206 「現代の名工に 2 氏／県の優秀
技能者表彰も」 
（記載なし） 『日本屋根経済
新聞』第 998 号 
日本屋根経済
新聞社 
2001年12月 18 
日発行 
2 頁。岐阜県関市の屋根
工事業・川治正一氏と名
倉孝氏を紹介。題名中
の「県の優秀技能者」は
愛知県のことで名倉氏と
は関係ない。 
名倉孝氏蔵 
207 ITV番組名】「レデイス4j,【コー 
ナー名】「特集／寺社仏閣 鬼瓦
一筋に生きる 名工の技」 
テレビ東京 テレビ東京 テレビ東京 2002 年 2 月 21 
日午後 4 時～5 
時に放送 
名倉孝氏夫婦がスタ
ジオに招かれ、特集
で紹介。 
名倉孝氏蔵 
VHS 
208 「威風堂々／完成建物見学会」 
【広告記事】 
（広告主は川根
町の有限会社
坂下建築店） 
『静岡新聞』 静岡新聞社 平成 14 年 3 月 
1日朝刊 
紙面の下半分全部を用
いた広告記事。3 月 2 日 
~3 日に島田市中河で
行われる某邸宅の見学
会の広告。「卓越技能章
厚生労働大臣賞／鬼秀
瓦使用」との記載がある。 
名倉孝氏蔵 
209 FCDHギャラリー（39)/～鬼瓦の
魅力に惹かれて 10 年～」 
浜松支部調査
部 高木保則 
『ネーブル』（協
会報）2002 年 3 
月号 No.384 
財団法人中部
電気保安協会 
平成 14 年 3 月
発行 
裏表紙全面。名倉孝
氏の紹記事。写真 4 
枚有。 
名倉孝氏蔵 
210 「上を向いて笑おう。」 【全面広
告記事】 
（広告主・三井
不動産） 
『読売新聞』 読売新聞社 2002 年 7 月 26 
日夕刊 
8 頁。8-9頁の見開き両
面全部は翌日開催の「第 
25 回隅田川花火大会」 
の広告で、8 頁に題名の
文字と共に、名倉孝氏作
の「笑鬼」の写真が紙面
下半分の大きさで掲載。 
名倉孝氏蔵 
211 「袋井市地域文化活動奨励賞受
賞候補者推薦書」【非公刊資
料、名倉孝氏を推薦する文書】 
袋井市立袋井
北小学校校長
加藤数三 
14 年 7 月 成日平
30 
 
A4版1枚のコピー。名倉
孝氏が北小の子供達を
指導したことが「受賞に
該当すると認められる事
業」と記載されている。 
本目録資料 
No.8（袋井図
書館蔵）内に
収録 
名倉孝関連資料目録（その 2）は以上。以下（その 3）に続く。 （＊本目録掲載の情報は 2013 年 2 月末までに小栗が確認できたものに基づく） 
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